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  Lundi	  27	  avril	  2015	  
Université	  de	  Liège	  7,	  Place	  du	  XX-­‐Août	  (Bât.	  A1,	  3ème	  étage)	  -­‐	  Salle	  de	  réunion	  du	  Département	  de	  Philosophie	  	  9h30	  Accueil	  des	  participants	  10h	  Ronan	   de	   Calan	   (Univ.	   Paris	   1	   Panthéon-­‐Sorbonne).	   En	   finir	   avec	   la	   sensation	  ?	  L’héritage	   litigieux	   de	   la	  psychophysiologie	   et	   de	   la	  psychophysique	  11h	   Alexandre	   Couture-­‐Mingheras	   (Univ.	  Paris	   1	   Panthéon-­‐Sorbonne).	   Ernst	   Mach	  et	  l’ordre	  du	  sens	  14h	  Charles-­‐Édouard	   Niveleau	   (Univ.	   Paris	   1	  Panthéon-­‐Sorbonne).	   De	   quelle	   évidence	  la	   perception	   interne	   peut-­‐elle	   se	  prévaloir	  ?	   La	   controverse	   Schumann	   -­‐	  Meinong	  sur	  les	  qualités	  de	  forme	  15h	   Éric	   Trémault	   (CNRS-­‐Archives	   Husserl).	  L’unité	   de	   la	   sensation	  :	   James	   lecteur	   de	  Brentano	  16h	   Aurélien	   Zincq	   (FNRS,	   Univ.	   de	   Liège).	  Complexes	   et	   complexions	   de	   Mach	   à	  Meinong	  	  	  
Mardi	  26	  mai	  2015	  
Université	  Paris	  1	  Panthéon-­‐Sorbonne	  17,	  rue	  de	  la	  Sorbonne,	  Paris	  Ve	  (escalier	  C,	  1er	  étage,	  droite)	  	  9h30h	  Accueil	  des	  participants	  10h	   Denis	   Seron	   (FNRS,	   Univ.	   de	   Liège). Psychologie	   descriptive	   et	   a	   priori	  psychologique	  11h	  Maria	  Gyemant	  (CNRS-­‐Archives	  Husserl).	  Y	  a-­‐t-­‐il	   une	   intentionnalité	   au	   niveau	   des	  sensations	  ?	  Sur	  les	  sensations	  de	  plaisir	  et	  de	  douleur	  dans	  l'école	  de	  Brentano	  14h	   Arnaud	   Dewalque	   (Univ.	   de	   Liège).	   Les	  modalités	   sensorielles	  :	   une	   approche	  phénoménologique	  15h	   Sabine	   Plaud	   (Siris	   Academic).	   Ernst	  Mach	  :	   des	   sensations	   au	   hiéroglyphe	   —	  logique	  et	  évolutionnisme	  16h	   Bruno	   Leclercq	   (Univ.	   de	   Liège).	   Théorie	  des	   ensembles	   et	   méréologie	  :	   outils	  logiques	  pour	  l'analyse	  des	  sensations	  17h	   Federico	   Boccaccini	   (FNRS,	   Univ.	   de	  Liège).	   Les	   variétés	   de	   l’empirisme.	  Psychologie	   et	   métaphysique	   de	   la	  sensation	  chez	  Mill,	  Bain	  et	  Brentano.	  	  
Décrire et expliquer les 
sensations à la fin du 
19ème siècle : 
Psychologie descriptive et 
psychologie expérimentale 
 
Organisation	  :	  Alexandre	  Couture-­‐Mingheras	  (Univ.	  Paris	  1)	  et	  Aurélien	  Zincq	  (FNRS,	  Univ.	  de	  Liège)	  
Renseignements	  :	  alexandre.couture-­‐mingheras@univ-­‐paris1.fr	  -­‐	  aurelien.zincq@ulg.ac.be	  http://www.pheno.ulg.ac.be/	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